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S z e m é l y z e t
Gondremárk báró, gazdag földbirtokos — — Foltényi. Madaramé Folle Verdune, unoka húga" — — Völgyi Berta.
(iondremárk Orísfma bárónő, neje —  — Berzsenyi luiia. Gabriella, kesztyű varrónő —  — — Blaháné.
Gardefeul Raul —  —  — Együd. Pauline, Quimper karadek szobaleánya — Tannerné.
Bobinet —  —  —  — Philippovits. József, bérszolga a Srand Hotelban — — Boránd.
Gontran —  —  —  — Nagy. Clara J Sándoriné.
Metella —  —  —  — Dalnokiné. Leonia [ Quimper karadek assz. házmestere unokahugai Medgyesiné.
Frick, czipész mester —  —  —- Dalnoki. Leonise j Vári Emma.
Prosper —  — —  — *  «- * Alphons, Gardafeu szolgája — _ Vidor
Pompadi Madadores, braziiiai —  1 —  
Madaramé Quimper karadek, főrangú özvegy, párisi
Gerecs. Vasúti kapuör — — — Horváth.
Helényi Laura. 1
Urbain — — — Hegedűs L.
háztulajdonos —  — Finánez —  —  — — Marosi.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-t*l—5-íg, estve a pénztárnál.
HelyárakI  Alsó és közép páholy 3frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr 
Támlásszók 70kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége ÍO-kor
Dehraczen 18 7  i ,  Nyomatott a várói könyva/óraijában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
Uj bohózatos víg operette 5 felvonásban. írlak Meilhac és Haievy. Fordította Latabár Endre. Zenéjét szerzé 
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Hétfőn, Április 17-kén 1871. 6. szám.
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